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1 大阪大学大学院文学研究科哲学哲学史および現代思想文化学では、2008 年 7 月 8 日～ 7 月 22 日まで、ヨハン・
ヴォルフガング・ゲーテ大学（フランクフルト）のマティアス・ルッツ = バッハマン教授が招聘され、大阪大学
を皮切りに連続講演が行われた。ここに訳出したのは、7 月 19 日に早稲田大学で行われた講演の原稿である。
2 国際連合憲章第 1 章第 2 条第 4 項［訳注：「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武
力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立にたいするものも、また、国際連合の目的と両立しない他の
いかなる方法によるものも慎まなければならない」］を参照のこと。







































4 以下を参照のこと。 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, Akademie-Ausgabe VIII, Berlin/New York 1968, S. 354-357.










































































6 条約法に関するウィーン条約（1969 年 5 月 23 日）を参照のこと。
7 例えば以下を参照のこと。Allen Buchanan, Justice, Legitimacy, and Self-Determination. Moral Foundations for International 
Law, Oxford 2004
8 例えば以下を参照のこと。Michael Walzer in seinen Minerva Lectures „Beyond Humanitarian Intervention: Human Rights 









































































10 以下を参照のこと。Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, ebd.; und vgl. außerdem Immanuel Kant, Über den Gemeinspruch: 
Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, Akademie-Ausgabe VIII, 同書 S. 307 - 313.




































12 脚注 7 を参照のこと。



































14 同書 S. 7.
15 同書 S. 8.


































4 4 4 4
だけではなく、どのように
4 4 4 4 4
果た
されねばならないか、という基準である。こうした基準は、新しい「アカウンタビリティの体系」
18 同書 S. 127.
19 以下を参照のこと。Allen Buchanan, ebd. S. 143: „Alle Personen haben den gleichen Grundstatus, als gleiche Teilnehmende 
an den wichtigsten politischen Entscheidungen, die von ihren Gesellschaften getroffen werden.“
20 以下を参照のこと。 A. Buchanan/R.O.Keohane, „The Preventive Use of Force: A Cosmopolitan Institutional Proposal“, 
in: Ethics and International Affairs 18 (2004), S. 1-22.









































































22 以 下 を 参 照 の こ と。Matthias Lutz-Bachmann, „Weltweiter Frieden durch eine Weltrepublik? Probleme internationaler 
Friedenssicherung“, in: Weltstaat oder Staatenwelt? Für und wider die Idee einer Weltrepublik, Matthias Lutz-Bachmann/

































24 以下を参照のこと。 Matthias Lutz-Bachmann, „Die Idee der Menschenrechte angesichts der Realitäten der Weltpolitik: 
Eine Reflexion über das Verhältnis von Ethik und Politik“, in: Was ist das für den Menschen Gute?/What is good for a human 
being?, Jan Szaif/Matthais Lutz-Bachmann (Hrsg.), Berlin/New York 2004, S. 276-292.
25 以下を参照のこと。Armin von Bogdandy, „Constitutionalism in International Law: Comment on a Proposal from Germany“, 






























Title: Die Drohung von Gewalt und neuer militärischer Macht als Herausforderung des 
internationalen öffentlichen Rechts
Author: Matthias Lutz-Bachmann (Johann Wolfgang Goethe Universität)
26 ロールズとハーバーマスの論証について議論している、以下の拙論を参照のこと。Matthias Lutz-Bachmann, „Demokratie, 
Religion und öffentliche Vernunft“, in: Philosophisches Jahrbuch 114, 2007, S. 3-21.
27 以下を参照のこと。Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Akademie-Ausgabe VI, また同書 S. 354. を参照のこと。
